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Urbanisme
i Treball Social
HÀBITAT, TERRITORI I MEDI AMBIENT
Encarna Canet Benavent
La intervenció del Treball Social 
en l’hàbitat.
• El TS ha enfrontat el tema de l’hàbitat des dels seus orígens, 
des de la perspectiva de la higiene social.
• Les organitzacions de la caritat (s. XIX) indagaven la situació de 
treball i habitatge dels pobres per a establir la seua condició 
de “mereixedors” o no de l’ajuda.
• Jane Addams (1889) va treballar per millorar les condicions 
dels barris de gent treballadora de Chicago.
• Octavia Hill va portar endavant el pla comunitari dels barris 














   
   





















• Les investigacions de les TS van servir per a fer estudis urbans 
de l’Escola de Chicago.
• Van participar en la creació dels settlements, focus d’activitat 
social i educativa que pretenien millorar l’hàbitat amb el 
treball cooperatiu dels veïns.
• Mary Richmond va treballar en reformes legislatives relatives 
a l’habitatge a Pennsilvània. En 1907 va publicar “El bon veí de 
la ciutat moderna” en què va destacar la funció del TS urbà en 
l’atenció dels problemes socials urbans i va assenyalar 
objectius per a l’acció social.
• El desenvolupament comunitari va crear programes 
d’habitatge i renovació urbana: insalubritat, manca d’espai 














   
   






















• Funcions i activitats de la treballadora social en l’hàbitat.














   
   





















Treball Social en l’hàbitat.
• Els moviments migratoris creen “bosses” de misèria 
adossades a la ciutat.
• Observació directa i constatació de les condicions 
ambientals i de les relacions de convivència/conflicte que 
es manifesten al barri.
• Elaboració de diagnòstics socials.
• Les TS han de minvar o aïllar els efectes: conflicte, 
delinqüència, racisme...
• Evita conflictes pel malestar provocat per les males 













   
   





















Treball Social en l’hàbitat
• Pot participar activament en la planificació urbana.
• Anàlisi de l’hàbitat sobre la vida i les rutines dels 
habitants.
• Estudi de les necessitats familiars o individuals.
• Treball amb grups i amb casos.
• Acostar el llenguatge de l’administració a la ciutadania.
• Actua en les situacions de risc o de crisi per a buscar 
allotjaments provisionals i reallotjament definitiu.
• Forma part d’equips interdisciplinaris d’adjudicació 
d’habitatge social.














   
   





















Treball Social en l’hàbitat
• Foment de les xarxes informals.
• Suport a la participació ciutadana.
• Concertació entre institucions.
• Integració de diferents formes de TS.
• Coneixement de les famílies.
• Estudi de les xarxes extradomèstiques que 













   
   





















Treball Social en l’hàbitat
• El TS té com a missió fonamental la 
recuperació dels drets ciutadans i la 
reconstrucció dels vincles socials.
• Construir espais per a la posada en comú 














   
   





















• Disposició espacial dels habitatges.
• Tipus de construcció i estat de conservació.
• Dotació de serveis domiciliaris.
• Accessos, carrers, transport.
• Institucions del barri.
• Llocs d’esbarjo i trobada.
Territori
• Distribució de la població.
• Quantitat de llars i composició.
• Condicions de salut.
• Nivell d’educació.
• Activitats laborals.
















   
   






















• Les relacions d’intercanvi i ajuda mútua entre les 
llars creen xarxes comunitàries.
• Aquest intercanvi es fa sobre la base de:
• Necessitats quotidianes.
• Coneixement i confiança.
• Reciprocitat.
• No s’utilitza el patró monetari.
• Es reconeixen com a favors.













   
   






















Perquè aquestes xarxes funcionen són necessàries 
unes condicions:
Distància social: cal que hi haja un veïnatge físic 
que permeta un flux continu d’intercanvi.
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